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たとえば、エレベーターにのっていて
こちらに向かって走って来る人がいたら……
同じ状況で
表示が漢字だったら……
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図3　学習者にとって、漢字とは？
学生、生活、一生、
生きる、生まれる、生える、
生ビール、生そば……
どうしてこんなに？
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図4　漢字の4つの情報
図5　漢字とは？
字　形
読　み 意　味 用　法
・表音文字、表語文字
・ひらがな、カタカナ、漢字の役割
　　→日本語の表記システム
・象形文字、指事文字、会意文字、形声文字
・音読み、訓読み、複数の読み
・部首、音符、構成要素
・対議字、類義字、意味ネットワーク
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図6　形が難しい！ 形が面白い！
★点画が多く、形が複雑
★書き順が複雑・不統一　
★類似形が多くまぎらわしい
★形がユニークでイメージが膨らむ
★共通の構成要素を持つ
★構成要素の配置には構造性がある
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図7　読みが難しい！ 読みが面白い？
図8　意味が難しい？ 意味が面白い！　
図9　漢字の用法は、語彙・文法といっしょに！
★1字に複数の読みが対応（音読みと訓読み）
★類似音が多い →形声文字の音符　　
★熟語の読み方が複雑（重箱読み／湯桶読み）
★連濁や促音化など →音変化のルール
★特殊な読み方
★象形文字、指事文字、会意文字は数が限られ
ている
★中心義と派生義がある
★階層構造を持つ意味的概念ネットワーク　
　☆対義・反義概念　
　☆類義概念　
　☆上位概念・下位概念　
★造語性（造語のルールと語構成）
★送り仮名のつけ方
★品詞性
★文中での共起性（コロケーション）
★文体・ジャンルなど使用上の制約
★日本語の表記システムにおける役割
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図10　漢字教材・学習法のアプローチ
（加納ほか , 2011）
<字　形> （1）字源中心のアプローチ
（2）字形構造中心
<読　み> （3）音符中心
<記憶術> （4）イメージ中心
（5）ストーリー中心
（6）唱えことば中心
<意味用法>（7）意味・用法中心
（8）使用場面中心
<その他> （9）生素材による自律的学習法
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図11　字形構造中心のストーリー：漢字の構成要素
図13　漢字の字形のイメージをイラスト化（Rowley, 1992）
図12　音符中心の整理：形声文字の音符を利用する
学　ツ＋ワ＋子
「ツ」は「かざり」、「ワ」は「ぼうし」で、
「子」は「こども」です。「こども」が「ぼうし」をかぶっ
て「がっこう」へいきます。
「学」のいみは、べんきょうすることです。
（武部良明 1993『漢字はむずかしくない』）
音符 交コウ
交コウ　 効コウ　 郊コウ　 校コウ・キョウ
まじわる　　ききめ、てがら 都の外郭　　学校、しらべる
絞コウ　 咬コウ 　狡コウ 　較カク・コウ
しぼる、しめる　かむ　　　　ずるい　　　くらべる
（山本康喬 2012『漢字音符字典』東京堂出版）
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図14　学習者の母語でストーリーを作る
（Heisig, 1977、ガリーナほか , 2005、ボイクマンほか , 2008）
東　木＋日 ＝東　 木 9　日41
ひがし・とう 東ひがし 東口 ひがしぐち
東京とうきょう 関東かんとう
You can see the sun behind a tree in the east.
Matahari di sebelah timur nampak dibalik pohon. 
インドネシア語・タイ語・ベトナム語
（ボイクマン総子ほか 2008『ストーリーで覚える漢字300』
くろしお出版）
図15　唱えことばによる記憶術（浜西 , 1983）
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図16　違いがわかる？
図17　違いがわかる？
図18　違いがわかる？
図19　違いがわかる？
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図20　漢字学習と他の技能の学習とのコラボ
☆面白い素材の読み物　
　→漫画、テレビCM、広告、ジョーク集
☆習った漢字でポスターを作る、物語を書く
☆聞きながら、漢字を探す
☆漢字を使って、話す
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図21　体系的な学習への道筋を示す
図22　学習方法を紹介し、適宜アドバイス
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